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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya” 
(QS. Al Baqarah: 276) 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Kami akan menambah nikmat 
kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, maka adzab Kami sangat pedih” 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
Guru terbesar adalah pengalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 
pemberi terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan 
rahasia terbesar adalah kematian 
(Ali bin Abi Thalib) 
 






Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan 
rasa syukur kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta terima kasih atas segala bentuk 
pengorbanan, perjuangan, yang tak pernah lelah memberikan dukungan 
penuh, dan setiap doa adalah hal termulia dalam setiap langkah 
perjalananku, dengan itu saya bisa menjadi seperti sekarang. Semoga 
Allah membalas semua yang pengorbanan yang engkau berikan. 
2. Keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a 







Assalammu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PENGARUH MEDIA INTERAKTIF ANIMASI 
TERHADAP MINAT BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA 
KELAS IV SDIT MTA MATESIH TAHUN AJARAN 2013/2014”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar strata 
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3. Drs. Muhroji, SE, M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan
waktu bimbingan serta memberi pengarahan yang sangat bermanfaat bagi
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1)Mengetahui pengaruh media interaktif 
animasi terhadap minat belajar pada mata pelajaran IPA, (2)Mengetahui besar 
pengaruh media interaktif animasi terhadap minat belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SDIT MTA Matesih. Populasi yang 
digunakan adalah siswa kelas IV SDIT MTA Matesih tahun ajaran 2013/2014, 
yaitu kelas IVA sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 28 siswa mendapat 
perlakuan pembelajaran dengan media interaktif animasi dan siswa kelas IVB 
yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran tanpa 
menggunakan media interaktif animasi. Teknik pengumpulan data berupa angket, 
observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah uji t untuk menguji hipotesis yang sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung sebesar 2,539 dan ttabel sebesar 
2,009. Dengan DK = { t | t < - ttabel atau t > ttabel } dan thitung lebih besar daripada 
ttabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media interaktif animasi berpengaruh 
terhadap minat belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SDIT MTA 
Matesih tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci : media interaktif animasi, minat belajar siswa 
 
 
